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1949=100 1985=100 % l)
1986 . . . . 117,2 0,9 150,6 4,4 1015 102,9 2,9 1264 97,4 —2,6
1987 . . . . 122,2 4,2 157,4 43 1052 107,1 4,1 1281 98,7 1.4
1988 . . . . 167,9 6.7 1104 112,6 5,1 1325 102,2 3,5
1988 I 124,0 2.3 161,3 4.7 1075 109,7 4,2 1300 100,3 2.6n 124,8 7,2 161,5 4,7 1 078 110,0 4.1 1303 100,6 2,7
m 132,4 U 162,1 4,0 1084 110,6 4,1 1305 100,7 2,7
IV 123,2 2,7 165,9 5.7 1092 111,4 4,4 1309 101,0 2,7
V 134,4 6,6 167,7 6.7 1 101 112,3 5,1 1319 101,8 3,5
VI 130,2 4,9 1683 6.9 1 107 112,9 53 1323 102,1 3,7vn 88,9 0.3 168,8 6,9 1 106 112,9 5,2 1330 102,6 3,6vm 128,4 6.7 169,6 7,2 1109 113,1 5,2 1336 103,1 4,3
EX 135,7 3.9 1713 8.0 1 119 114,2 5.6 1334 102,9 3,8
X 136,8 2.3 172,0 8,3 1 120 114,3 5,6 1343 103,7 4,0
XI 1423 9,5 172,8 8,7 1123 114,5 5,9 1343 103,6 4,2xn 173,0 8,1 1132 115,4 6.5 1349 104,1 4,4
1) Muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 
1) Ändring Erän samma tidpunkt föregäende fir.
1) Change from corresponding time tn previous year.
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymindex för industriproduktionen (1980=100)
V u o s i  ja  
k u u k a u s i










K aivos ¡a k a i- 
vanna isto im in ta















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 8 7  X l 1 2 9 . 9 1 6 4 . 1 1 2 8 . 2 1 2 0 . 3 6 5 . 6 1 2 6 . 8 1 0 4 . 0 1 1 8 . 5 8 7 . 9 8 8 . 7
1 9 8 8  I X 1 3 5 . 7 1 7 6 . 7 1 3 6 . 3 1 1 9 . 0 8 5 . 8 1 1 1 . 1 1 1 6 . 6 1 0 9 . 1 7 6 . 1 9 8 . 7
1 9 8 8  X 1 3 6 . 8 1 6 7 . 6 1 3 8 . 7 1 2 0 . 9 7 1 . 9 1 3 2 . 2 1 1 9 . 2 1 4 2 . 2 6 9 . 0 8 2 . 8
1 9 8 8  X I 1 4 2 . 3 1 9 0 . 7 1 4 0 . 9 1 2 6 . 9 7 6 . 9 1 3 4 . 2 1 2 2 . 0 1 2 5 . 2 8 1  . 1 8 6 . 3
V u o s i  Ja 


































Maaöijyn j3 kivi- 
hiilituotteiden
1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 9 8 7 X I 1 1 1 . 7 9 1  . 3 9 8 . 1 1 2 4 . 2 1 2 6 . 6 1 4 8 . 0 1 3 4 . 6 1 2 8 . 0 9 6 . 2 6 4 . 0
1 9 8 8 I X 8 7 . 6 7 6 . 9 1 0 7 . 7 1 4 6 . 4 1 3 5 . 5 1 6 0 . 9 1 3 7 . 9 1 3 6 . 4 8 6 . 5 1 7 8 . 1
1 9 8 8 X 8 8 . 2 8 6 . 8 1 2 0 . 7 1 1 7 . 1 1 4 0 . 8 1 6 2 . 3 1 4 8 . 5 1 1 9 . 4 1 0 5 . 6 1 3 7 . 0
1 9 8 8 X I 9 2 . 6 8 2 . 6 1 1 3 . 5 1 3 2 . 7 1 4 3 . 2 1 5 6 . 8 1 4 0 . 5 1 3 3 . 9 1 0 0 . 1 6 5 . 4

































21 22 23 24 25 26 27 28 ' 29
1 9 8 7 X I 1 2 6 . 2 1 4 6 . 6 1 3 1 . 0 9 6 . 9 1 2 5 . 8 1 3 0 . 6 1 5 7 . 7 1 6 9 . 3 1 4 4 . 6
1 9 8 8 I X 1 0 8 . 6 1 8 1 . 9 1 4 9 . 8 1 9 5 . 1 1 4 9 . 1 1 3 9 . 0 1 6 1  . 0 1 8 1 . 4 1 5 3 . 7
1 9 8 8 X 9 8 . 0 2 1 2 . 3 1 4 1 . 6 1 3 7 . 4 1 4 5 . 2 1 4 6 . 9 1 4 6 . 2 1 7 9 . 6 1 5 5 . 3
1 9 8 8 X I 1 3 0 . 8 1 6 1  . 3 1 4 5 . 7 1 0 8 . 2 1 3 7 . 7 1 3 7 . 6 1 4 7 . 0 1 8 3 . 9 1 7 9 . 7



























30 - 31 32 33 34 35 , 36 37 38
1 9 8 7 X I 1 7 0 . 3 1 1 4 . 5 3 7 5 . 2 1 7 5 . 2 1 4 0 . 5 1 1 6 . 2 1 5 1 . 5 1 2 1  . 6 1 2 9 . 9
1 9 8 8 I X 1 9 6 . 9 1 2 1 . 5 4 0 2 . 8 1 3 4 . 7 1 2 4 . 0 1 2 5 . 4 1 6 3 . 6 1 2 5 . 7 1 3 7 . 8
1 9 8 8 X 1 7 7 . 8 1 1 4 . 2 2 2 9 . 9 1 4 1 . 8 1 3 4 . 6 1 3 3 . 5 1 5 5 . 9 1 2 8 . 0 1 3 8 . 2
1 9 8 8 X I 1 9 4 . 7 1 2 6 . 6 3 4 6 . 4 1 6 9 . 1 1 5 2 . 7 1 3 2 . 4 1 7 1  . 0 1 2 7 . 1 1 4 2 . 4
31. Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadsindex (1980=100)
V uosi ja K okonaisindeksi 0 —9 0 1 2-3 4-5
kuukausi a b c d e Rakennuttajan Maarakennus Perustukset ja Täydentävät ja
Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä kustannukset runko pintarakenteet
l 2 ____a___ 4 ______ __ i ___ _________ í ___ _________ 2___ _________8 ..... . _____ s___
1 9 8 7 X I I 1 6 5 . 4 1 5 7 . 5 1 6 4 . 5 1 5 0 . 9 1 6 0 . 1 1 6 4 . 2 1 5 0 . 0
1 6 5 . 7 1 4 8 . 2
1 9 8 8
1 9 8 8




1 8 2 . 1
1 8 2 . 1
1 8 2 . 1
1 6 7 . 2
1 6 8 . 1
1 6 8 . 5
1 8 0 . 3  
1 8 1  . 4  
1 8 1 . 7
1 5 6 . 2
1 5 6 . 3
1 5 6 . 3
1 7 2 . 0  
1 7 2 . 8  
1 7 3 . 0
1 8 5 . 3
1 8 6 . 8
1 8 7 . 5
1 5 9 . 0
1 5 9 . 2
1 5 9 . 3
1 7 3 . 3
1 7 3 . 6
1 7 4 . 0
1 6 0 . 8
1 6 1 . 7
1 6 1 . 9






















10 11 12 13 14 15 16 17
1 9 8 7  X I I 1 5 5 . 2 1 6 7 . 5 1 6 3 . 9 1 7 2 . 4 1 4 6 . 6 1 6 6 . 5 1 5 8 . 2 1 5 9 . 8
1 9 8 8  X 1 6 6 . 8 1 7 9 . 9 1 7 4 . 5 1 8 7 . 7 1 5 2 . 4 1 8 8 . 5 1 6 9 . 4 1 7 1  . 2
1 9 8 8  X I 1 6 8 . 0 1 8 1 . 0 ■ 1 7 6 . 1 1 8 7 . 7 1 5 3 . 2 1 8 9 . 1 1 7 0 . 0 1 7 1 . 9
1 9 8 8  X I I 1 6 8 . 3 1 8 1 . 3 1 7 6 . 0 1 8 8 . 6 1 5 3 . 2 1 8 9 . 2 1 7 0 . 2 1 7 2 . 1
35. Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadindex (1951:10=100)
V uosi ja  
kuukausi
K okonaisindeksi R yhm lindeksit
Ravinto Asunto Lämpö ja valo Vaatetus Muut menot
1 2 3 4 S 6
1 9 8 7 X I I 1 0 6 3 1 2 4 0 1 8 3 2 7 6 7 5 1 0 1 1 0 3
1 9 8 8 X 1 1 2 0 1 2 5 4 2 0 2 5 7 6 2 5 2 0 1 1 7 0
1 9 8 8 X I 1 1  2 3 1 2 5 6 2 0 2 5 7 5 8 5 2 1 1 1 7 4
1 9 8 8 X I I 1 1 3 2 1 2 6 2 2 0 7 6 7 5 8 5 2 0 1 1 8 1
36. Kuluttajahintaindeksi — Konsumentprisindex (1985=100)
V u o s i  j a K o k o n a is - R y h m ä in d c k s i t




























1 2 3 4 6 7 8 9 _____m _____
1 9 8 7 X I I 1 0 8 . 4 1 0 6 . 7 1 1 1 . 1 1 0 8 . 9 1 0 2 . 9 1 0 9 . 0 1 1 5 . 2 1 0 7 . 3 1 1 3 . 7 1 1 2 . 7
1 9 8 8
1 98 8




1 1 4 . 3  
1 1 4 . 5
1 1 5 . 4
1 0 7 . 9
1 0 8 . 1
1 0 8 . 6
1 2 3 . 6
1 2 3 . 6
1 2 3 . 7
1 1 1 . 1
1 1 1 . 3
1 1 1 . 1
1 1 2 . 1
1 1 2 . 0
1 1 4 . 4
1 1 3 . 3
1 1 3 . 4  
1 1 3 . 9
1 3 0 . 2
1 3 0 . 2
1 3 0 . 2
1 1 2 . 2
1 1 1 . 9
1 1 3 . 8
1 1 7 . 4
1 1 9 . 2
1 1 9 . 0
1 2 0 . 6
1 2 1 . 2
1 2 1 . 6
37. Kuluttajahintaindeksi — Konsumentprisindex (1985=100)


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m 12
1 9 8 7 X I I 1 0 8 . 4 1 0 8 . 0 1 0 8 . 6 1 0 8 . 8 1 0 8 . 6 1 0 8 . 4 1 0 7 . 6 1 0 9 . 3 1 0 8 . 4 1 0 7 . 8 1 0 7 . 8
1 9 8 8
1 9 8 8




1 1 4 . 3  
1 1 4 . 5
1 1 5 . 4
1 1 3 . 5
1 1 3 . 8
1 1 4 . 8
1 1 4 . 6
1 1 4 . 9
1 1 5 . 8
1 1 5 . 0
1 1 5 . 2
1 1 6 . 2
1 1 4 . 6
1 1 4 . 9
1 1 5 . 8
1 1 4 . 4  
1 1 4 . 7
1 1 5 . 5
1 1 2 . 8
1 1 3 . 0
1 1 4 . 0
1 1 5 . 3  
1 1 5 . 5
1 1 6 . 3
1 1 4 . 4
1 1 4 . 6
1 1 5 . 6
1 1 3 . 4
1 1 3 . 8
1 1 4 . 8
1 1 3 . 8  
1 1 4 . 0
1 1 4 . 8








Kulutustavarat Investointitavarat Tavararyhmät (TOD
-------- r~—
Maa-, m e tsä ’ je  
ka ia ta lo u siu o tt.
2
Kaivannais­
tu o tte e t
3
Teollisuus­








— m------- -------- 2------- 3 4 i 6 7 s 9 10
1 9 8 7  X I I 9 9 . 7 9 4 . 7 1 0 6 . 4 1 0 7 . 0 1 0 4 . 1 5 4 . 1  1 0 2 . 6 1 0 3 . 1 9 9 . 1 1 0 8 . 3
1 9 8 8  X 1 0 3 . 7 9 8 . 9 1 1 0 . 1 1 1 0 . 2 1 0 9 . 2 5 2 . 2  1 0 7 . 4 1 0 7 . 9 1 0 2 . 0 1 1 4 . 9
1 9 8 8  XI 1 0 3 . 6 9 9 . 3 1 0 9 . 3 1 1 0 . 7 1 0 7 . 3 5 2 . 1  1 0 7 . 8 1 0 8 . 7 1 0 1 . 8 1 1 5 . 3








Vaatteet 323Nahat, turkikset 
ja nahkateokset
324













____ LZ------ 13 1 14 . ____ l i _ ___ ____ L¿____ ____l2____ 18 ____ UL. ,. _______ 70
1 98 7 X I I 1 1 2 . 4 1 0 3 . 9 1 1 2 . 5 1 0 5 . 1 1 0 7 . 4 1 0 7 . 4 1 1 0 . 4 1 0 9 . 4 1 1 0 . 4 9 4 . 4
1 9 8 8 X 1 2 5 . 0 1 0 5 . 5 121 . 8 1 0 5 . 3 1 0 9 . 3 1 1 2 . 4 1 1 6 . 1 121 . 9 1 1 6 . 7 1 0 2 . 6
1 9 8 8 XI 1 2 5 . 0 1 0 5 . 7 1 2 2 . 2 1 1 1 . 5 1 0 9 . 3 1 1 2 . 7 1 1 6 . 1 1 21 . 6 1 1 6 . 4 1 0 2 . 9





























i l  " ____22____ 23 24 •25 26 ___ 27 28 29 30______
1 9 8 7  X II
1 9 8 8  X 
1 9 8 8  XI 
1 9 8 8  X I I
1 0 9 . 1
1 1 1 . 0
1 1 1 . 7
1 1 1 . 8
6 3 . 3
6 3 . 2  
, 6 1 . 9  
6 2 . 0
7 7 . 9
81 . 6  
81 . 2  
81 . 2
1 0 4 . 6
1 0 5 . 7  
1 0 6 . 0  
1 0 6 . 0
1 0 3 . 9
1 0 9 . 7
1 1 0 . 0
1 1 0 . 0
1 0 8 . 0  1 1 1 . 4
1 1 0 . 2  1 1 5 . 3
1 1 0 . 2  1 1 5 . 2  
1 1 0 . 4  1 1 5 . 2
1 0 6 . 9
1 1 0 . 9  
1 1 1 . 1  
1 1 1 . 1
9 4 . 8
1 0 2 . 5
1 0 4 . 4
1 0 4 . 9
1 0 6 . 5
1 2 3 . 1  
1 2 9 . 0
1 3 5 . 2
V u o s i  j a  
k u u k a u s i























31 32 33 34 35 '  . 36 37 JS 39 .
1 9 8 7  X I I 1 0 7 . 4 1 0 5 . 2 1 0 5 . 1 1 1 5 . 2 1 1 0 . 6 1 0 9 . 3 9 3 . 1  1 0 1 . 7 9 5 . 1
19 8 8  X 1 1 3 . 9 1 0 8 . 1 1 0 5 . 8 1 1 8 . 1 1 1 1 . 6 1 1 0 . 7 9 3 . 0  1 0 6 . 2 9 7 . 7
1 9 8 8  XI 1 1 3 . 8 1 0 8 . 4 1 0 6 . 2 1 1 8 . 8 1 1 1 . 8 1 1 0 . 7 9 2 . 7  1 0 6 . 1 9 7 . 9
1 9 8 8  X I I 1 1 4 . 0 1 0 9 . 3 1 0 6 . 7 1 1 8 . 9 1 1 1 . 8 1 1 0 . 8 9 2 . 5  1 0 6 . 5 9 8 . 5
39. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi — Basprisindex för hemmamarknadsvaror (1985=100)
Vuosi ja 
kuukausi
Kokonais- Raaka-aineet ja Kulutustavarat Investointitavarat Tavararyhmät (TOL)
indeksi tuotanto­hyödykkeet -------- 3Maa-, m e itä -  ja  
k a la ta lo u stu o tt.
2
Kaivannais­
tu o tte e t
J
Teollisuus­








' 1 ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 8 7 X I I 9 8 . 9 9 1 . 7 1 0 2 . 3 1 1 0 . 2 1 0 1 . 2 51 . 9 1 0 0 . 3 1 0 2 . 6 1 0 0 . 7 1 0 8 . 4
1 9 8 8
1 9 8 8




1 0 3 . 2
1 0 3 . 5
1 0 4 . 0
9 6 . 0
9 6 . 3
9 6 . 9
1 0 5 . 1
1 0 5 . 4
1 0 5 . 6
1 1 6 . 3
1 1 6 . 6
1 1 7 . 2
1 0 6 . 9
1 0 7 . 8
1 0 8 . 5
4 9 . 4
4 9 . 4  
5 3 . 1
1 0 4 . 8
1 0 5 . 0
1 0 5 . 4
1 0 7 . 5
1 0 8 . 2
1 0 8 . 4
1 0 4 . 8
1 0 4 . 6
1 0 4 . 7
1 1 1 . 5
1 1 1 . 9


























-------n -------- ____ LU___, 13 14 15 16 17 18 i» 20
1 9 8 7 X I I  . 1 1 2 . 8  1 0 3 . 9 1 1 0 . 3 1 0 3 . 4 1 0 6 . 8 1 0 7 . 2 1 1 0 . 5 1 0 8 . 1 1 1 0 . 4 9 3 . 4
1 9 8 8  
1 9 8 8  




1 2 1 . 6
1 2 1 . 6
1 2 6 . 0
1 0 5 . 8
1 0 5 . 9  
1 0 5 . 7
1 1 4 . 3
1 1 4 . 9
1 1 4 . 9
1 0 4 . 2
1 0 3 . 8
1 0 3 . 0
1 0 9 . 0
1 0 8 . 9
1 0 9 . 6
1 1 2 . 0
1 1 2 . 3
1 1 2 . 7
1 1 6 . 4
1 1 6 . 6
1 1 6 . 6
1 2 0 . 8
1 2 0 . 6
1 2 0 . 6
1 1 6 . 7
1 1 6 . 5
1 1 6 . 5
101 . 6  
1 0 2 . 0  






















Muut savi- ja 
kivituotteet
371




i i 22 23 24 •25 26 27 28 29 ,ÜL.
1 9 8 7 X I I 1 0 6 . 7
1 9 8 8 X 1 0 8 . 6
1 9 8 8 XI 1 0 9 . 1
1 9 8 8 X I I 1 0 9 . 2
4 6 . 5 7 2 . 3 1 0 5 . 3
4 1 . 3 7 6 . 7 1 0 5 . 2
3 9 . 3 7 6 . 3 1 0 5 . 3
3 9 . 9 7 5 . 8 1 0 5 . 4
1 0 2 . 5 1 0 5 . 0 1 0 9 . 8
1 0 6 . 5 1 0 5 . 8 1 1 2 . 9
1 0 6 . 8 1 0 5 . 8 1 1 2 . 8
1 0 6 . 9 1 0 5 . 8 1 1 2 . 8
1 0 6 . 3 9 2 . 3 1 0 5 . 8
1 1 1 . 8 1 0 0 . 0 1 2 2 . 6
1 1 1 . 7 101 . 3 1 2 8 . 4





















S o kko -, kaasu, 
lä m p ö  ja  vesi
S





____n __ __ ____32 33 34 35 36 ' 37 38 39 40
1 9 8 7  X I I
1 9 8 8  X 
1 9 8 8  XI 
1 9 8 8  X I I
1 0 7 . 9 1 0 6 . 7 1 0 3 . 4 1 1 0 . 7 1 1 0 . 2 1 0 8 . 0 8 8 . 8 1 1 0 . 8 1 0 2 . 0 8 7 . 7
1 1 2 . 8
1 1 2 . 6
1 1 2 . 8
1 1 0 . 4
1 1 0 . 5  
1 1 1 . 1
1 0 4 . 6  
1 0 4 . 9
1 0 5 . 7
1 1 2 . 5
1 1 3 . 7
1 1 3 . 8
1 1 3 . 0
1 1 2 . 9
1 1 3 . 2
1 0 7 . 7
1 0 7 . 9
1 0 7 . 9
8 8 . 8
8 8 . 6
8 8 . 3
1 1 7 . 8  
1 1 8 . 2
1 1 8 . 8
1 0 6 . 9
1 0 7 . 2
1 0 7 . 7
8 9 . 7
8 9 . 8  
9 0 . 5
40. Teollisuuden tuottajahintaindeksi — Producentprisindex för industrin (1985=100)











tu o tte e t
7
Teollisuus• 
t u o n e e t
311
Elintarvikkeet
312Muut climirvik- keet ia  r e h u t
, 313 Juomat 314Tupakkatuotteet
1 2 y 4 5 6 7 8 . _ 9 10
1 9 8 7  X I I  9 8 . 6 9 5 . 2 1 0 1 . 6 1 0 8 . 3 9 6 . 4 1 0 0 . 3 1 0 2 . 6 9 9 . 3  1 0 8 . 9 1 1 0 . 5
1 9 8 8  X 1 0 3 . 8 101 . 4 1 0 5 . 2 1 1 3 . 7 1 0 6 . 1 1 0 6 . 6 1 0 7 . 7 1 0 4 . 0  1 1 2 . 1 1 1 9 . 0
1 9 8 8  XI 1 0 3 . 9 101 . 4 1 0 5 . 3 1 1 4 . 1 1 0 9 . 2 1 0 6 . 7 1 0 8 . 4 1 0 3 . 4  1 1 2 . 5 1 1 9 . 0
1 9 8 8  X I I  1 0 4 . 3 101 . 9 1 0 5 . 3 1 1 4 . 9 1 1 1 . 3 1 0 7 . 2 1 0 8 . 6 1 0 3 . 2  1 1 2 . 6 1 2 3 . 1
Vuosi ja Tavararvhmat (TUL)
kuukausi -------- m 323 324 m 332 341 142 331
Teknulil Vaalini Nahat, lurkikKtJa Kengät Puutavarat ja Kalusteet Sellu- ja paperi- Graafiset Kemikaalit
nahkateokset. • teokset (ei metallia) teoll. tuotteet tuotteet
11 11 u .14 15 16 17 18 14
1 9 8 7  X I I 1 0 4 . 0 1 0 8 . 8 9 9 . 5 9 8 . 8 1 0 3 . 3 1 1 4 . 8 1 0 0 . 8 1 1 0 . 4 9 5 . 5
1 9 8 8  X 1 0 7 . 3 1 1 4 . 8 9 8 . 1 1 0 2 . 5 1 0 6 . 8 1 1 9 . 0 1 1 0 . 7 1 1 6 . 9 1 0 4 . 0
1 9 8 8  XI 1 0 7 . 1 1 1 5 . 1 9 7 . 5 1 0 2 . 0 1 0 6 . 8 1 1 9 . 2 1 1 0 . 2 1 1 6 . 6 1 0 4 . 8






















Muut savi- ja 
kivituotteet
371




lö_!___ . 211'.'.' - ----- H u a 26____ ____ 22____ 28____ _____ 22________
1987 X I I 1 0 5 . 2 4 7 . 1 7 8 . 0 1 0 5 . 2 9 6 . 8 1 0 3 . 2 1 1 4 . 3 1 0 6 . 9 9 2 . 2 9 2 . 5
1 9 8 8 X 1 0 7 . 5 4 2 . 8 8 0 . 9 1 0 3 . 6 1 0 2 . 8 1 0 9 . 2 1 1 2 . 8 1 1 3 . 0 1 0 1 . 9 1 1 4 . 7
1 9 8 8 XI 1 0 8 . 0 4 1 . 2 8 0 . 5 1 0 3 . 5 1 0 2 . 8 1 0 9 . 0 1 1 2 . 8 1 1 2 . 8 1 0 4 . 0 1 1 8 . 1
1 9 8 8 X II 1 0 8 . 0 41 . 5 8 0 . 4 1 0 3 . 6 1 0 2 . 8 1 0 8 . 1 1 1 3 . 4 1 1 2 . 9 1 0 4 . 0 1 2 3 . 8
Vuosi ja Tavararyhmät (T515--------------------------------------------------------1------------------------------------- --------------------— i Markkinumiialue361 382 393 384 385 39Metallituotteet Koneet ja laitteet Sähkötekniset Kulkuneuvot Hienomekaaniset Muut teollisuus* Sähkö, ku tsu . Kotim arkkina-(ci sähkök.) koneet ja laitteet tuotteet tuotteet lä m p ö  jo vesi tavarat
30 _____31 32 33 34 ------ T s --------- 36 )7 38
1 9 8 7  X I I 1 0 8 . 4 1 1 2 . 8 1 0 3 . 5 1 1 0 . 3 1 0 2 . 0 1 0 4 . 8 8 9 .  r  ' 9 8 . 3 9 9 . 2
1 9 8 8  X 1 1 5 . 3 1 2 0 . 3 1 0 4 . 9 1 1 6 . 1 1 0 3 . 6 1 0 3 . 6 8 8 . 8  1 0 2 . 3 1 0 7 . 0
1 9 8 8  XI 1 1 5 . 4 1 2 0 . 5 1 0 4 . 9 1 1 6 . 8 1 0 3 . 6 1 0 3 . 2 8 8 . 5  1 0 2 . 5 1 0 6 . 9
1 9 8 8  X I I 1 1 5 . 5 1 2 2 . 4 1 0 6 . 0 1 1 7 . 3 1 0 3 . 7 1 0 3 . 1 8 8 . 4  1 0 2 . 8 1 0 7 . 4
43. Tukkuhintaindeksi — Partiprisindex (1949=100)
Vuoti ja 
kuuluusi
Kokontltindfksi Tavararyhm ät (S IT O
0
Elintarvikkeet
suti _ _ I


















----------- J---------- -------~ T 3 4 5 6 7 8 9
1 9 8 7  X I I 1 2 9 2 1 3 2 3 1 5 3 3 1 2 0 9 1 8 7 6 1 4 8 9 1 0 2 9 421 1 7 0 0
1 9 8 8  X 1 3 4 3 1 3 6 7 1 6 0 7 1 2 6 7 1 9 3 8 1 4 2 0 1 0 3 4 4 3 8 1 8 3 8
1 9 8 8  XI 1 3 4 3 1 3 5 7 1 6 1 2 1 2 8 7 1 9 6 3 1 2 2 0 1 0 9 9 4 3 4 1 8 4 2
1 9 8 8  X I I 1 3 4 9 1 3 6 6 1 6 2 6 1 2 8 9 1971 1 2 4 8 1 0 8 7 4 3 8 1 8 6 6
Vuosi j i  
kuukausi
Tavararyhmät (STX ) __________________________________________________________;______________________ :_______________ :________________________________
2
R a a ka-eineet
(sy ö tä v ä ks i
k e lp a a m a tto m a t)
su ti J
K ivennäispolt-  
toa ineet, k iv e n• 
nälsöljyt, kaasu, 
sähkövirta  ia  v e ti
Siitä 4




te o ll is u u d e n












------------n n ---------- i i 12 13 U 15 16 17 18
1 9 8 7 X I I 1 4 7 7 1 7 3 9 1 5 3 2 6 8 3 1 1 2 7 1 2 0 8 9 0 3 4 7 2 1 0 3 5
1 9 8 8 X 1 6 3 2 1 8 8 6 1 8 1 7 6 5 9 1 1 1 5 1 1 6 9 9 0 0 4 8 6 1 0 9 3
1 9 8 8 X I 1 6 3 3 1 8 8 3 1 8 1 0 6 6 5 1 1 0 7 1 1 4 9 8 9 7 471 1 0 9 7
1 9 8 8 X I I 1 6 3 4 1881 1 8 2 8 6 3 8 1 1 1 4 1 1 8 2 8 9 5 4 8 2 1 0 9 7
Vuosi ja T avar »ryhmät (SITC)
kuukausi 6 SUU 7 Siitä
V a lm is te tu t
te o k s e t
64














K o n e e t ia  la ittee t 
seka ku lje tu svä lin ee t
71





19 20 21 22 53' 24 25 26 ____ 2 1 —
1 9 8 7  X I I 1 0 9 0 1 2 5 8 9 1 8 141 2 9 7 5 1 1 8 9 1 4 8 4 2 0 4 9 8 1 0
1 9 8 8  X 1 1 58 1 3 2 6 9 3 6 1 4 5 6 1 0 7 5 1 2 6 7 1 5 1 9 2121 8 1 6
1 9 8 8  XI 1 1 71 1 3 2 5 9 3 8 1 4 6 2 1 1 0 7 1 2 6 7 1 5 2 5 2 1 2 3 8 1 9
1 9 8 8  X I I 1 1 7 8 1 3 1 4 9 3 6 1 4 6 2 1 1 2 9 1 2 6 7 1531 2 1 4 4 821
Vuosi ja 







T u o ta n to h y ö d y k k e e t
2
K o n e e t ia  la ittee t  
sekä  k u lje tu svä lin ee t
J
K u lu tu s h y ö d y k k e e t
l
K o tim a ise t tavarat
2
T uontitavaratKuljetu sneuvot
_____ _2ä_____ ____  2 9 ______ 30 3i 32 ______ 33 -----------32-------- ....r:
1 9 8 7  X I I 1 3 7 5 161 2 1 301 1 2 0 6 1 7 1 2 1 3 4 5 1 3 7 0 1 0 8 4
1 9 8 8  X 1 4 0 9 1 6 8 9 1 3 5 4 1261 1 7 6 0 1 3 9 0 1431 1 1 1 6
1 9 8 8  XI 1 4 1 7 1 6 8 9 1 3 6 5 1 2 6 6 1 7 6 8 1 3 8 0 1 4 2 9 1 1 1 8
1 9 8 8  X I I 1 4 1 8 1 6 9 0 1 3 7 5 1 2 7 3 1 7 7 7 1 3 8 4 1 4 3 5 1 1 2 4








ta rv ikkee t
J u o m a tja
tu p a kk a
7
R aaka-a ineet
( ty ö ta v a k s i
k e lp a a m a tto ­
m a t)
5
K em ia n  teo lli­
su u d e n  tu o tte e t
6
V a lm iste tu t
teo k se t
7
K o n e e t ¡a la it­
t e e t  seka  k u l­















1 2 3 4 5 6 7 ______ s____ 9 10 i i
1 9 8 7 X I I 1 2 8 3 1 3 7 3
1988 X 1 3 5 2 1 4 4 0
1988 XI 1 3 5 4 1 4 4 7
1 9 8 8 X I I 1 3 5 8 1 4 5 0
1 3 9 8 1 4 8 5 941
1 4 7 2 1 6 7 2 991
1 4 7 5 Í 6 7 1 9 9 7
1 4 8 4 1 6 7 9 1 0 0 0
1 0 6 7 1 2 3 6 1 3 8 5
11 5 4 1 2 9 7 1 4 7 6
1 1 5 8 1 3 0 0 1 4 7 9
1 1 6 2 1 3 1 4 1 5 0 4
9 4 4 1 2 8 3 1 5 9 2
9 6 0 1 3 5 2 1 6 7 5
961 1 3 6 0 1 6 7 3
9 6 6 1 3 6 6 1671
Vuosi ja 
kuukausi


























.... - T T '" - - -----------13^........ 14 ___ i i ____ 16 _________ 1 7 I S _____12____ 20
1 98 7
1 9 8 8
1 9 8 8  
1 988




1 3 4 6
1 3 4 8




1 0 1 8
1 0 1 9
1 0 1 2
1 6 9 6  
1 6 9 6  
1 7 0 0
1 4 5 8
1 4 5 2
1 4 5 2
1 4 2 8
1 4 2 3
1 4 2 3
7 6 5  
7 6 2
7 6 6
1 4 4 8
1 4 4 5
1 4 4 7
1 1 9 4  
1 2 0 3  
1 2 1 8
Vuosi ja Toim ialaryhm ät K otim orkkina -
tavarat
Siitä V ientitavarat























lu O lte e i
21 i'22 23 54 25: 26 27 38 ¿7.9 30
1 96 7  X I I 871 1 1 4 4 1 3 7 7 8 9 5 1 2 8 8 8 6 4 1 2 8 9 1 261 1 1 3 3 1 2 8 4
1 9 8 8  X , 101 1 1 2 1 8 1 4 6 8 9 0 9 1 3 5 5 8 6 2 1 3411 9 8 8  XI 1 0 3 6 1 2 1 9 1 4 7 0  . 9 1 0 1 3 6 2 8 6 0 1 3 4 31 98 8  X I I 1 0 5 8 1 221 1 4 9 3 9 1 9 1 3 6 8 8 5 8 1 3 4 8
1 O O ij
1 3 9 5
55. Työllisyys — Sysselsättning




































1 000 % 1 000 henkeä
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » » M
9 8 7  XI 3 7 2 3 2 4 9 6 6 7 . 0 1 2 2 6 3 5 8 9 9 2 3 7 9 3 7 0 2 0 0 9 1 9 9 4 3 5 3 9 1 4 6 4 4
9 8 8  IX 3 7 1 9 2 5 2 0 6 7 . 8 1 198 341 96 2 4 2 0 371 2 0 4 9 201 34 5 2 6 1 5 8 4 49 8 8  X 3 7 2 0 2 5 1 8 6 7 . 7 1 2 0 3 321 111 2 4 1 0 3 6 4 2 0 4 6 1 8 6 36 5 4 6 1 6 0 4 79 8 8  Xl 3 7 2 0 2 5 0 4 6 7 . 3 1 2 1 6 3 3 4 92 2 4 0 8 3 5 7 2051 1 7 6 4 8 5 4 5 1 4 0 31
Vuosi ja 
kuukausi













1 000 00Í>vak. toiminta Ms M N 15-24vuotiaat
Ms M N 15-24
vuotiaat
1 000 henkeä 1 000 *4
•5 16 n 18 19 2 3 _____i _ j 5 _____É____ 7 8 9
1987 XI 3 4 2 1 8 7
19 88 IX 3 4 6 1 8 4
19 88 X 3 5 6 18 2
1 9 8 8 XI 3 5 8 17 9
1 8 0 6 9 8 1 11 7
1 9 8 7 2 5 4 101
1 8 6 7 0 9 2 1 0 8
19 0 7 3 6 5 9 6
6 4 53 3 0 4 . 7
55 4 5 2 8 4 . 0
59 4 8 31 4 . 3
52 4 4 2 6 3 . 8
4 . 9 4 . 4 9 . 1 2 . 6 6
4 . 2 3 . 8 8 . 4 2 . 2 7
4 . 5 4 . 0 9 . 1 2 . 4 9
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